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　　摘 　要 :本文探讨我国少数民族高等教育入学机会均等之现状、成因及改革措施 ,并提出建
议 :改革我国少数民族高等教育入学选拔制度 ;建立少数民族大学生专门的财政资助体系 ;在我国
高等教育大众化进程中 ,推动少数民族高等教育与全国高等教育同步发展 ,使我国少数民族高等
教育公平进入应然状态。
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等院校少数民族在校生的比例从 1951 年的 0121 万






























的比例。但是 ,20 余年执行的结果 ,在全国大学生
中少数民族大学生的比例仍然低于全国人口中少数
民族人口的比例 (见表 1) 。











1953 0. 55 2. 56 3532 6. 06
1964 2. 00 3. 24 4002 5. 76
1982 5. 37 4. 65 6730 6. 68
1990 13. 79 6. 60 9120 8. 04
1997 21. 68 6. 83 10731 8. 98
2000 31. 73 5. 71 10643 8. 41
　　3 1953 年、1964 年、1982 年、1990 年、2000 年为五次全国人口普查年份。
资料来源 :中国教育年鉴编辑部. 中国教育年鉴 (1949 - 1981 年、1982 - 1984 年、1990 年、2000 年) . 人民教育出版社 ;中
国人口年鉴编辑部. 中国人口年鉴 (2000) . 中国人口年鉴出版社. (有关数据整理)
　　由表 1 可见 ,根据 1953 年、1964 年、1982 年、
1990 年及 2000 年五次全国人口普查统计资料 ,少
数民族人口占全国总人口的比例分别为 6. 06 %、
5176 %、6. 68 %、8. 04 %和 8. 41 %。而此五个年份
的少数民族大学生占全国大学生总数的比例分别为
2. 56 %、3. 24 %、4. 65 %、6. 60 %和 5. 71 %。1998 年
全国开始实行高等教育收费制度 ,从 1998 年到
2000 年少数民族大学生占全国大学生总数的比例
呈下滑的趋势。
此外 ,据 1990 年第四次人口普查资料 ,全国平
均每万人中有大学文化程度 60 人 ,而少数民族为
37 人 ,明显低于全国平均水平 ;2000 年 ,每 10 万人
中拥有大专及以上教育程度人口数全国为 3611 人 ,
而少数民族较为集中的内蒙古为 3803 人、广西为
2389 人、贵州为 1902 人、云南为 2013 人、西藏为
1262 人、青海为 3299 人、新疆为 5141 人[1 ] 。除新
疆、内蒙古高于全国平均水平外 ,其它各省区均与全
国水平存在明显差距。
再看 2000 年少数民族聚居 7 省区全国普通高




重低 3184 个百分点 ,西藏低 34167 个百分点 ,新疆
低 19199 个百分点 ,云南低 13111 个百分点 ,贵州低
3165 个百分点。除内蒙古和宁夏外 ,其余各省区高
等院校少数民族在校生比重皆低于省区少数民族占
总人口的比重 ; 7 省区少数民族占总人口平均比例
为 45147 ,而高等院校少数民族在校生占在校生总
数的平均比例为 35145 ,两者相差 10102 个百分
点。[2 ]因此 ,我们认为已经形成了事实上的少数民族
高等教育机会不均等。
　表 2 2000 年少数民族聚居 7 省区高等院校少数民族在校生情况
内蒙古 宁夏 广西 西藏 新疆 云南 贵州
少数民族在校生数 (人) 16032 6527 42708 3251 31949 19503 27330
占在校生总数的比例 ( %) 22. 3 37. 4 34. 5 59. 4 39. 4 20. 3 34. 2
少数民族人口占总人口的比例 ( %) 20. 76 34. 53 38. 34 94. 07 59. 39 33. 41 37. 85













年　　份 1995 1999 2000
全国平均 1577. 74 2210. 34 2253. 42
内蒙古 1208. 38 2002. 93 2038. 21
广　西 1446. 14 2048. 33 1864. 51
贵　州 1086. 62 1363. 07 1374. 16
云　南 1010. 97 1437. 63 1478. 60
西　藏 1200. 31 1309. 46 1330. 81
青　海 1029. 77 1466. 67 1490. 49
宁　夏 998. 75 1754. 15 1724. 30
新　疆 1136. 45 1473. 17 1618. 08
　　资料来源 :国家统计局. 中国统计年鉴 2001. 中国统计
出版社 (有关数据整理) .





2000 年 ,全国人均国内生产总值为 7078 元 ,少
数民族聚居的八省区内蒙古、广西、贵州、云南、西
藏、青海、宁夏和新疆分别为 5872 元、4319 元、2662




认为一个国家越穷 ,每个公民的收入 (或支出) 中用
于食物消费的比重就越高 ,亦即恩格尔系数就越大。
2000 年 ,农村居民恩格尔系数全国为 4911、内蒙古
为 4418、广西为 5514、贵州为 6217、云南为 5910、西
藏为 7913、青海为 5719、宁夏为 4819、新疆为
































费 ,只是部分民族院校减免了部分学费。2000 年 6
月 9 日 ,《人民日报》发表了教育部副部长张保庆题
为《高校收费 :严格规范管理 ,落实配套措施》的文




























































美国各类高校中黑人学生占大学生总数的 418 % ,
1998 年上升到 1217 % ;1975 年 ,西班牙裔大学生占
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